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BOLETIN EXTRAORDINARIO 
D E L A PROVINCIA D E L E O N , 
C O R R E S P O N D I E N T E A L DIA 7 DE M A R Z O DE 1895. 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
Circular 
Por Ley de 16 de Febrero p r ó x i -
mo pasado se concedió un millón de 
pesetas con destino á aliviar la s i -
tuación en que se encuentran a l g u -
nas provincias de E s p a ñ a , entre las 
cuales se halla, por desgracia, la 
nuestra, afligida por temporales tan 
crudos que Jas nieves y aguas han 
causado daños inmensos en gran 
parte de ella, y teniendo esto pre-
sente el Gobierno de S. M . , conce-
dió á la misma u n créd i to de 40.000 
pesetas, cuya dis t r ibución se confía 
por Real orden de 19 del pasado á 
la Junta provincial que bajo m i 
Presidencia se c o n s t i t u y ó desde lúe -
go, procediendo al repartimiento de 
dicha suma con toda la equidad po-
sible, dada la premura del tiempo, 
y atendiendo á los datos que por 
diferentes conductos pudieron reco-
gerse en este Gobierno; dicho repar-
t imiento , que se hace público por 
este BOLETÍN OFICIAL EXTKAORDINA-
mo, juntamente con la presente c i r -
cular, y por lo tanto es llegado el 
momento en que aquellos Ayun ta -
mientos que han de recibir recur-
sos procedan inmediatamente y den-
tro del tercero día de recibir este 
BOLETÍN & constituir las Juntas lo-
cales que estatuye el art. 2.° de la 
Real orden mencionada, inserta en 
el BOLETÍN OFICIAL correspondiente 
al viernes 22 de Febrero, y las cua-
les han de componerse de los actua-
les Alcaides, con el Juez de instruc-
ción, donde lo hubiere, y sino el 
Juez municipal , el Párroco más an-
t iguo del Ayuntamiento y el Secre-
tario del mismo: los que procederán 
sin pérd ida de momento á acordar 
la obra municipal que juzguen m á s 
conveniente, en armonía con lo que 
dispone el art. 3." de la repetida 
Real orden; es decir, la obra que 
m á s satisfaga las necesidades de la 
Agr icu l tura en sus diferentes ramos 
y que pueda llenar mejor el objeto 
m a g n á n i m o que se propuso el Go-
bierno, secundando los deseos de 
S. M . la Reina Regente (Q. D. G.), 
que es socorrer las necesidades m á s 
inmediatas de los pueblos m á s per-
judicados por los temporales, cosa 
que deben tener muy en cuenta las 
Juntas locales, para fijar sus ojos 
principalmente en los pueblos dam-
nificados dentro de cada A y u n t a -
miento. 
A l efecto, la Junta provincial ha 
acordado que la inversión se haga 
en el improrrogable plazo de un 
mes, para que, á los cuarenta d ías , 
pueda la misma tener en su poder 
la cuenta justificada de la invers ión ; 
teniendo presente que s e r á i n i l e x i -
ble en el examen de las just if icacio-
nes, obligando al reintegro inmedia-
to, á las Juntas locales, que no se 
ajusten en la inversión á lo prescrip-
to. Las relaciones de obreros y mate-
rial deberán venir perfectamente 
justificadas, expresándose con clar i-
dad el punto en que se haya i n v e r t i -
do la obra ejecutada, para que la. 
Junta provincial pueda dispouer la 
inspección en la forma m á s factible 
y económica posible. 
Debo entenderse muy bien no se 
trata simplemente de un socorro ó 
limosna, si de una remunerac ión por 
los trabajos prestados en una obra 
de ut i l idad común . 
También es conveniente aclarar, 
que aunque pocos , hay algunos 
pueblos que por lo extraordinario de 
las calamidades que les afligen, la 
Junta provincial les señaló una can-
tidad que debe invertirse por las 
Juntas locales en beneficio exclusi-
vo de aquellos pueblos, sin que por 
esto se entienda que en la invers ión 
y justif icación puedo intervenir na-
die más que la misma Junta local. 
En su consecuencia, los Alcaldes ó 
Secretarios, autorizados debidamen-
te por la Junta local, pasa rán desde 
luego á esta capital á recoger la su-
ma que les haya correspondido, de-
biendo expedir al recibirla el oportu-
no recibo firmado por el Alcalde, 
aun cuando no sea és t e el que reciba 
la cantidad. 
León 4 de Marzo de 1895. 
E l Gobernador interino, 
.Mariano A l m u z a r a . 
Relación de los Ayuntamientos y pue-
blos con la distrí itmón /tecla por la 
Jimia provincial de las 40.000 pe-
setas concedidas i esla provincia por 
Real orden de 19 de ielrero próxi-
mo pasado: 
Astorga 
Santa Colomba de Somoza 
Rabanal del Camino 
Lucillo 
Quintanilla de Somoza 
Val de San Lorenzo 
Santiago Millas 
Castrillo de los Polvazares. 
Brazuelo 
Benavides 
Llamas de la Ribera 
Carrizo 

















































Folgoso de la Ribera 
Fresnedo '. 
I g ü e ñ a 
Lago de Carucedo 
Molinaseca 
Noceda 
Pá ramo del S i l 
Priaranza del Bierzo 
Puente de Domingo Flórez 
San Esteban de Valdueza. 










Vega de Valcarce 
Trabad elo 
Candín 
San Mart ín de Moreda . . . 























































La A n t i g u a 
Urdíales del Pá ramo 
Pozuelo del P á r a m o 
L a g a ñ a de Negrillos 
Laguna Dalga 
Pobladura de PelayoGarcia 
Bercianos del P á r a m o . . . . 
San Cr is tóba l de la Polan-
tera, para el pueblo de 
Posadilla • 
Barrios de Luna 
Cabrillanes 
Campo de la Lomba 
Lánoara 
San Emiliano 
Murias de Paredes 
Las O m a ñ a s 




Soto y Amío 
Valdosamario 






































Fuentes de Ca rba j a l . . . . 
Valdemora. 
Fresno de la Vega . 
Cabillas de los Oteros. . . 
Cabreros del Rio . . . 
Cauipo de Vil lavidel 
Gaseados de los Oteros. 
V i l l a d e m o r . . . . . . . . . . . . 
San M i l l d n . . . . . . . . . 
Villamandos . 






























Pajares de los Oteros 
Oimanes de la Vega 
Rediezmo 
Casares, del mismo A y u n -
tamiento 
Cabillas, de id 









Cá rmenes . 
Vegaquemada 
Boca de H u é r g á n o . . . . . . . 
R i a ñ o . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Villayandre 
Ácevédo . 
Li l lo 





























Posada de Valdeón 400 
Burón 400 
S a l a m ó n 250 
Oseja de Sajambre 250 
V e g a m i á n 250 
Renedo de Valdetuejar 200 
Prado ; 200 
Reyero 200 
Almanza 200 
V i l l a m i z a t . . . 200 
Castrotierra. 100 
Cabillas de los Oteros . . . . 200 
Mansilla'Mayor. . . 200 
Santas M a r t a s . . . . . . . . . . . 200 
Villanueva las Manzanas.. 100 
Villamoratiel . . . . 100 
í z a g r e . ; . . . . i . . 100 
Matádeón . . . . . . . . . . . . 100 
Suma total. 40.000 
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